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sich den Graeca Glossierungen als Verständnishilfen beigegeben, die allerdings auch 
Zeugnis von Mißverständnissen oder zumindest von Bedeutungsverschiebungen sind. 
Eine gewisse Kreativität der Autoren zeigt sich sowohl bei Neubildungen, sei es bei 
hybriden Wortbildungen oder Ableitungen, als auch in semantischen Belangen. Hierbei 
lassen sich auch Bedeutungsverschiebungen, bis zu Verwechslungen feststellen.
Paul Tombeur : « Vt ita dicam et similia. Vulgarismes et néologismes » (p. 345-365).
Paul Tombeur dokumentiert anhand von Brepolis Latin, dem Portal der lateinischen 
Onlineprojekte des Brepols Verlages und seiner Partner, wie digital vernetzte Daten-
banken als Ressource für Recherchen zu lateinischen Neologismen im Mittelalter zu 
nutzen sind. Als ausführliches Beispiel untersucht er das Erstauftreten des Wortes 
wallon und anderer Bezeichnungen der belgischen Sprache im Mittelalter.
Helena Leithe-Jasper 
Mittellateinisches Wörterbuch 
Bayerische Akademie der Wissenschaften 
h.leithejasper@mlw.badw.de
Maurilio Pérez González – Estrella Pérez Rodríguez (éd.), Influencias léxicas de 
otras lenguas en el latín medieval / Influences lexicales d’autres langues sur le latin 
médiéval / Lexical Influences of Other Languages on Medieval Latin, León - Valla-
dolid, 2011, 365 p.
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Açuchacus : 124, 128-129, 133 
Acula : 283-284 
Acutibilis : 351 
Ad iugulum uenire : 293 
Ad mentem uenire : 292 









Agalma : 332, 334 
Agere habere : 291 
Agonotheta (-nit-) : 334 
Ahanagium : 303, 305 






Alcaçer/alcazar : 138, 264-266 
Alcaide : 138, 141, 143-144 
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Alcharia/alqueria : 123-125, 129-130, 
132-133 






Alfetena : 101, 105-107 
Alfoz : 158, 252-258, 265-266 
Alguazil : 141-142 
Alimma : 332 
Aliquid est alicui menti : 295 
Allophylus : 333, 334 
Almiphonus : 337 
Almofalla : 145 
























Apud nos : 352 




































Barbara lingua : 352 
Barraca : 111, 118, 121-122, 132-133 

































Buffa : 302, 306 
Burgward(i)um : 246 






Calceia : 302, 306 
Callare : 87, 90 
Callis : 124, 128, 133 
Calumma : 332 
Camba : 302, 306-307 
Cambagium : 302, 307 
Cambarius/canbarius : 307 
Cambiatio : 301, 307 
Campa : 194 
Campana : 271 
Campus caballarum : 288 
Caput : 287 
Carozal : 194-195 
Carraria : 124, 128, 133 
Carratura : 307 
Carrucata : 307 
Casa : 118, 120-121, 132 
Castellum : 124, 126, 131, 133, 266 
Castrum : 124-126, 129-131, 133 
Catacominatio : 76
Categorare : 341







Cautela : 41, 44-46 
Cautio : 41, 46-48 
Cecaumine : 336 




Cephal : 332, 334 
Ceruisia martialis : 288 
Chaire : 334 
Chara : 335 
Charaxare : 334, 338 
Charybdis : 335 
Chere : 330 
Cheuauqua : 302, 308 



















Commedere panem alicuius : 275 
Compater : 288 
Condylomatus : 338 

















Corueia/coreweia/corouueia : 302, 304, 
308 
Cosmoy : 330 









Curiata : 301, 309 
Curtillus/m : 309 
Curucis : 69 
Custamentum (cons-) : 363 
Custus/costus (-um) : 363 
Cycellus : 247 
Dagla : 244 
Dare se noscere : 291 
Datiue : 71-72 
Dchorzo : 278 




















Domuncula : 118-120, 132 




















































Forragium : 302, 310 






Fretengagium : 303, 310-311 
Friskinga : 303 
Fuderna : 68 
Fueia : 304, 311 
Fumales : 285 
Fumalia : 283 
Furnagium : 303, 311 





Gallicus : 356, 360 
Ganza : 199 



























Guerpire/werpire : 302, 313 












Habere pro malo : 289 
Habere sedes : 294 
Habitacio : 111-113, 124, 132-133 
(H)agios/-us : 334 
Hanotus : 304, 313-314 
Haya : 314 
Hebdoma : 74 
(H)edificium : 116-117, 132 
Heparia : 284 
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Hierurgia : 332 
Hippus : 75 
























Immobilis : 116, 132 
In collum mentiri : 294 
In inanitem redigere : 294 














Ita : 215, 220 
Itam : 220 
Iugatura : 202-203 
Ius munire : 288 





























Mercari in aliqua re : 289 








Mittere ad tenendum : 273 
Moechia : 333 









Non habere rationem : 292 
Nonastitutio : 270 
Nonparitio : 270 
Notitiam habere : 292 
Nulliunde : 281 
Nullus mouebit uobis crinem : 293 




























Pellis alba : 288 
Per collum mentiri : 294 





























Possessio : 115-117, 132 






Prestis (prę-) : 336 
Propriae mentis esse : 295 
Proselytus : 333-334 






Qualiter : 206, 218 
Que : 218-219, 228-232 
Quia : 218 
Quod dicitur/uocatur : 352 
Quod dicunt/uocant : 352 
Quod : 218-219, 228-229 
Quomodo : 205-232 
Rafallus : 122-124, 132-133 
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Rauallus : 127-128, 133 




























Sic (si, sit, as(s)i) : 215-216, 220, 222-223 
Sic dictus/nuncupatus : 275 
Sicut : 214 
Sicut... ita : 270 
Similiter : 216 






Stalagium : 303, 316 
Stallum : 300 
































Thetis : 336, 343 
Theutonicus : 352, 358 
Thocos : 341 
Threnora : 336 





Tritor : 301, 316 






Velle comedere lupos : 294 
Venire ad manus alienas : 292 
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Venire alicui ad manum : 292 
Via missalis : 272 
Via : 124, 128, 133 
Vicus : 124, 127-128, 133 
Villa : 124-127, 130, 133, 259-260, 266 




Vsque ad unum filum : 293 
Vt : 228-229 
Vulgari lingua : 352 
Vulgariter : 352 
Vulgo : 352 
Vulgus cornua extollit : 293 
Wachié/wachiez/waskie/waschie : 304, 
316 





Wadium : 166, 168, 171-173 
Waisdum : 171 
Walonice/Guallonice : 352, 354 
Walonicus : 354-355, 358, 361-362 








Wer(e)geldum : 169-170, 172 
Werpire : 172-173 




Yuerna : 302, 317 
Zabazogado : 100 
Estrella Pérez Rodríguez 
LELMACEL, Universidad de Valladolid 
estrella@fyl.uva.es
Maurilio Pérez (dir.), Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (s. VIII-1230) 
imperfectum, Turnhout, Brepols, 2010 (Corpus Christianorum. Continuatio 
Mediaeualis), LXXVII-805 p.
La publication d’un nouvel instrument de travail, dans le cadre du réseau des diction-
naires du latin médiéval européen, est une très bonne nouvelle, et nous ne pouvons que 
nous réjouir de la parution du Lexicon Latinitatis Medii Aevi Regni Legionis (désormais 
LELMAL), produit d’un travail collectif lancé en 1995 (introduction, p. v et vi).
Une longue et riche introduction en trois langues (d’abord en espagnol, p. v à xlii, 
puis en anglais, p. xliii à lix, et en français, p. lx à lxxvii) narre l’histoire de l’entre-
prise et en explique les présupposés. Un certain nombre de détails de cette histoire et de 
la façon de procéder nous semblent mériter une attention particulière.
Dans un premier temps, il peut être utile d’une part d’expliciter en quoi et pourquoi 
ce Lexicon est intitulé imperfectum et, en conséquence, ce qu’on peut y chercher ou non, 
et d’autre part de préciser ce qu’implique le sous-titre en espagnol du LELMAL (« Léxico 
latinorromance del reino de León »). Le LELMAL est une étape préliminaire sur la voie 
d’un projet de plus grande ampleur, destiné à englober également la Castille, le Lexicon 
Latinitatis Medii Aevi Castellae et Legionis (ou LELMACEL) ; plutôt que d’attendre 
